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ФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЁННОСТИ 
И УРОВНЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ г. ЧОНГРАД 
(1949-1987 гг.) 
Абонинэ, Йоган Пазюташ 
Численность населения г. Чонград в настоящее время почти 
не изменилась по сравнению с положением в начале века , х о т я до 
1930 г . наблюдалось некоторое возрастание, после чего наступила 
стагнация , а затем и незначительное снижение {табл. 1). Снижение 
численности населения объясняется в первую очередь снижением 
числа населения периферийных территорий. 
В период после освобождения наряду с укреплением социа-
льно-экономической основы развития города одновременно снизи-
лась его роль как центра. В ходе последовавших в начале 50-ых 
годов административных изменений в некоторых граничных районах 
сложились новые поселения (Фэлдё и Бокрош). В силу этого террито-
рия города , составлявшая около 40 тыс. хольдов, снизилась до 22 
тыс. (Позднее Бокрош снова присоединился к Чонграду). В 1955 г . 
район Чонград был упразднён, а одновременно и некоторые институ-
ты, исполняющие районные функции. Возросла самостоятельность 
города, получившего ранг районного. До 1956 г. Чонград был район-
ным центром. В настоящее время он представляет собой наименьший 
по численности населения город облаести.1 
Развитие Чонграда во многих отношениях связано с развити-
ем Сентеша. Связь между этими двумя городами продолжает усили-
1 Со времени сдаяи данной рукописи в печать ранг города получили 
Морахалом н Кнштелек (1-го апреля 1989 г.), а потому указанное замечание 
справедливо в отношении входивших в то время в состав области пяти 
городов. 
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ваться и в наши дни. Можно сказать, что они представляют собой 
единый городской ансамбль. 
Изменения показателей населённости 
Численность населения Чонграда во время первой после осво-
бождения переписи населения (1949 г.) составляла 20.674 чел. Ло 1960 
г. этот показатель практически не изменился (20,67 чел.).Следует 
отметить, что одновременно в других городах области наблюдается 
существенный прирост населения (в Ходмэзёвашархее - 8,8%, в Мако 
- 6,6%, в Сентеше - 4,1% и в Сегеде - 14,2%. К 1980 г. положение 
несколько изменилось. К этому времени численность населения 
Чонграда повысилась до 22.121 чел. (в чём сказалось положительное 
влияние мероприятий, предусматривающих индустриализацию), а к 
1985 г. несколько понизилась - 21.195 чел. Итак, за рассматриваемый 
тридцатипятилетний период численность населения возросла всего 
на 521 чел. Предполагая равномерное развитие, это означает в 
среднем 15 человек в год. Итак, не смотря на незчачительное сниже-
ние численности населения за последние годы, в течение длите-
льного периода Чонграл отличается неизменной численностью 
населения, темпы развития которого ниже срелних по стране. О сла-
бой динамике развития свидетельствует и тот факт, что если в 1949 
г. в городе жило 6,0% населения области, то в настоящее время 
всего 4,6%. 
Показатели сравнительного изменения численности населе-
ния городов области Чонград приведены в таблице № 1. 
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Исыенение численности населения табл. № 1. 
в городах обл. Чонград 
Города 1949 1980 
1980 
1949 
Сегед 110.278 170.794 1,55 
Чонград 23.026 22217 0,96 
Ходмезёвашархей 49.417 54.480 1,10 
Мако 33.068 29.942 0,91 
Сентеш 32.769 35317 1,08 
Всего 248.558 312.756 1,26 
Данные таблицы наглядно отражают тот факт, что из числа 
пяти исследумых городов только в Сегеде прирост населения пре-
вышает средний темп развития городов области. С точки зрения 







Последнее место Мако объясняется близостью его к Сегеду. 
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Соотношение полов в формировании населённости 
Половое распределение населения в силу проявления различ-
ных тенденций даёт сравнительно пёструю картину. 
Табл. №1 
Год Число женщин 





1949 1124 47,1 52,9 
1960 1094 • 47,8 52,2 
1970 1108 47,4 52,6 
1980 1092 47,8 52£ 
Уже при первом взгляде на таблицу обращает на себя внима-
ние сравнительно низкое число мужчин. Исходя из данных четырёх 
переписей населения, можно установить, что во всех случаях пре-
обладание женщин в Чонграде значительно выше, чем в среднем по 
области. То же можно сказать и относительно соотношения мужчин и 
женщин в г. Чонград и других городов области. Эта "упрямая" дис-
пропорция подсказывает наличие определённых трудностей, особен-
но относительно промышленной занятости населения. 
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Конструктура 




1949 1960 1980 
0-14 22,2 21,6 19,6 
15-39 36,8 34,0 32,7 
40-59 26,6 26,9 25,2 
60 и выше 14,4 17,5 22,5 
Всего 100,0 100,0 100,0 
Приведенные в таблице № 3 данные свидетельствуют об уху-
дшающейся тенденции распределения населения по возрастным 
группам. С 1949 по 1960 гг. снизился процент возрастных групп 0-14 
и особенно 15-39 лет, несколько возрос процент группы 40-59 лет и 
значительнее - группы свыше 60 лет. Такая возрастная структура 
даёт возможность заранее предполагать последующее снижение 
численности населения. 
В период с 1960 по 1980 г. удельный вес молодых возрастных 
групп ещё значительнее снижается, понизилось также и чисило 
группы в 40-59 лет и единственной категорией, которая и по чис-
ленности, и по удельному весу возрастает, является группа свыше 
60 лет. Итак, город следует отнести к числу Чета реющих". Это, несом-
ненно, неблагопиятное явление, отрицательное влияние которого 
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проявляется во всех областях социально-экономической жизни. 
Происходящие в возрастной структуре изменения приводят к изме-
нению запросов населения в отношении производства, инфраструк-
туры, и коммунально-бытовых услуг. 
Естественный прирост 
При более глубоком исследовании естественного прироста 
населения, оказывающего существенное влияние на изменение чи-
сленности населения, можно установить следующее. 
За период с 1960 по 1980 г. число живых детей, родившихся от 
замужних женщин в возрасте от 15 лет, из числа других городов 
области самым высоким было в Чонграде (в пересчёте на 100 женщин 
- 216), затем следует Сентеш, Ходмезёвашархей, Сегед, Мако. На 
основании этого показателя Чонград только на одного отстаёт от 
среднего показателя по области (217), который, однако, потому был 
высоким по сравнению с данными других городов, что средний пока-
затель по деревням составил 244. Тот факт, что начиная с 1975 года 
естественный прирост населения был отрицательным, до некоторой 
степени зависит от того, что удельный вес способных рожать жен-
щин невысок и в силу особенностей конструкции высок удельный 
вес смертности. Естественный прирост в 1975 году составил 0,11. 
Начиная с 1975 года, смертность превышает рождаемость и, таким 
образом, начинается естественная убыль. Однако фактическая 
•убыль населённости тогда ешё не наблюдалась, что объясняется 
положительной миграцией. Фактическая убыль, свидетелями которой 
мы являемся, начинается с 1980 года. 
В 1987 году численность населения Чонграда составляля 20847 
чел. Рождаемость составила 232, а смертностль - 362 чел., в том 
числе трое умерли в возрасте до года. Естественная убыль соста-
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вила, таким образом, 130чел. Поскольку процент рождаэмости со-
ставлял 11,2, а смертности - 17,4, естественная убыль составила 6,2 
(естественный прирост - 6,2). Учитывая баланс миграции, фактиче-
ский прирост составлял - 9,9. 
Поскольку как показывает практика покидающие в основном 
являются молодёжью, возрастная конструкция и в силу этого стано-
вится всё менее благоприятной, что, понятно, ведёт к снижению 
естественного прироста. Значительным шагом, способным предо-
твратить этот отрицательный процесс, было вы создание таких 
рабочих объектов, которые обеспечивают хорошие возможности 
заработка и препятствуют оттоку рабочей силы. 
Населённость периферийных районов 
По данным переписи населения с 1949 году, 34,9% населения 
жило на периферии. Соотношение мужчины-женщины было 50,4:49,6. 
Более значительные периферийные Табл. N4 









Бокрошпарти ху 1432 384 10,0 
Чонградские ху. 1440 390 5,5 
Леви-хутора 710 182 7,0 
Лёяи хутора 1269 341 12,4 
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Киленчеш 436 120 5,0 
Кишрет 136 33 25 
Конясек 667 179 7,0 
Нальрет 1040 303 6,5 
Ёрегхалассёлё 810 311 11,0 
Ёрегсёллё 333 93 8,0 
1 Санто 285 80 5,5 . | 
Все перечисленные населённые пункты имеют в основном сельскохо-
зяйственный характер. (94,4% их населения живёт из сельского 
хозяйства). В промышленности и добыче угля занято 3,0% (258 чел.) 
населения периферии, в торговле - 33 человека, в сфере бытовых 
услуг (103 чел.). 
К 1960 голу населённость периферии сложилась следующим 
образом: . 
Табл. N45 
| Наименование насел, пункта Численность 
населения (чел.) 
Бёкень 32 
Чонгралские хутора 297 












Численность населения периферии начиная с 1949 г. идёт в 
таком темпе, что с 34,9% снизилась до 18,8% от общего числа насе-
ления. По отдельным населённым пунктам процесс этот дифференци-
рован. Так, снижение числа населения на 1960 год в Санто составля-
ло всего 1-2%, в то время как в Конясеке - 41%, а в Надьрете -
48%. Несмотря на разные темпы, направление изменения населённос-
ти во всех случаях имеет отрицательный характер. Сами по себе 
такие факторы, как удалённость от центра города, географическое 
расположение, качество почвы сигнификантно не определяют изме-
нение численности населения периферийных населённых пунктов, но 
как показывает практика. Это изменение сформировалось под сов-
местным влиянием многочисленных факторов. 
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Занятость населения 
К числу характерных показателей структуры населённости 
относятся вопросы, связанные с занятостью населения. Из числа 
этих вопросов следует выделить в первую очередь изменение сте-
пени занятости и профессионального перераспределения. 
Формирование показателей занятости Табл. N45 
населения в гор. Чонград и в области 
Год 
Число активно работающих Процент активно 
работающих 
г. Чонград обл. Чонград г .Чонград обл. Чонград 
1949 10.619 198.252 46,1 46,2 
1960 11.534 219.912 50,6 50,7 
1970 9.900 220.110 48,2 49,7 
1980 9.992 220.110 45,0 47,5 
В таблице N46 приводятся численные показатели активно рабо-
тающих в области Чонград и в исследуемом городе. Сразу бросается 
в глаза, что в этих двух территориальных единицах имели место 
изменения противоположного характера. Если сравнить данныё на 
1980 год с исходными данными в 1949 г , можно видеть, что если в г. 
Чонград число активно работающих понижалось, в области, наобо-
рот, оно росло. Отсюда следует, что в течение указанных трёх деся-
тилетий удельный вес Чонграда в показателе числа активно рабо-
тающих. 
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Формирование числа активно работающих Табл. №7 
в горолах области Чонграл 
Города 1949 1980 
1980х100 
1949 
Сегед 48.417 80.751 166,8 
Чонград 10.619 9.992 94,1 
Хмвашархей 23.233 25.538 109,9 
Мако .15.763 14.479 91,8 
Сентеш 14.777 16.130 109,1 
Как вилио из данных таблицы, рост числа активно работающих 
в городах области имеет значительные отклонения. Наиболее дина-
мичным в этом отношении был областной центр, в Ходмезёвашархее и 
Сентеше больших изменений отнюдь не было, а Мако даже несколько 
превзошёл Чонград. 
При более подробном анализе активно работающего населения 
можно установить, что во всех четырёх случаях (годы измерений) 
степень занятости населения г. Чонград отставал от среднего по 
области. Видно также и то, что как в Чонграде, так и в области наи-
более высокий показатель отмечается в 1960 г. Но если в г. Чонград 
самым низким этот показатель является в 1980 г., то по области в 
1980 г. он был выше, чем в 1949 г. По области в целом снижение доли 
активно работающих ниже, чем в Чонграде, и в то же время в целом 
по области занятость более выровнена, не имеет таких существен-
ных колебаний. Эти данные сигнализируют о том, что в Чонграде 
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имеются определённые трудности в отношении ресурсов рабочей 
силы и занятости. 
Тот факт, что в Чонграде показатель числа иждивенцев на 100 
активно работающих после некоторого улучшения превысил уровень 
1949 года, отражается, естественно, и на жизненном уровне. Это 
отрицательное влияние усиливается за счёт неблагоприятной с 
точки зрения заработка отраслевой структуры, более низких по 
сравнению со средними показателями по стране зарабатными плата-
ми по отдельным отраслям. 
Существенные изменения произошли в Чонграде после освобож-
дения в области распределения работающих по отдельным отраслям 
народного хозяйства. Эти изменения отражены в таблице №8. 
Формирование занятости Табл. Ы'в 
по отдельным отраслям народного хозяйства 





Сельское хозяйство 5909 5173 0,88 2188 037 
Промышленность 1240 2029 1,64 3848 3,10 
Строительство 756 1115 1,47 488 0,64 
Транспорт 148 345 2,33 521 3,52 
Торговля 492 509 1,03 716 1,45 
Прочие 1492 2165 1,45 2231 1,49 
Всего 10037 11336 1,13 9992 0,99 
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Повышение (промышленность) или снижение (сельское хозяй-
ство) занятости в отдельных отраслях совпадает с общей тенденци-
ей по стране, но снижение числа занятых в строительстве противо-
речит ей. В общем можно установить, что очень значительно возрос-
ла занятость в транспорте и промышленности, возросла в торговле 
и в прочих отраслях, в то время как в сельском хозяйстве » в стро-
ительстве существенно понизилась. Темп и направление изменения 
занятости хорошо отражает сравнение с исходными данными (табл. 
N^8). (Следует отметить, что профессиональное перераспределение 
рабочей силы в первый период было медленнее, чем в других горо-
дах.) К сожалению, город оказался неспособен эффективно исполь-
зовать освободившуюся из сельского хозяйства рабочую силу, 
равно как и новую рабочую силу. 
Миграция 
Часть рабочих Чонграда составляют приезжие, но намного 
более значительная часть выезжает отсюда на работу. В 1960 г. 253 
чел. приезжало сюда на работу из других поселений. Распределение 
числа приезжих по поселениям: 
Откуда чел. 
из Сентеша 87 
из Фэлдёра 33 
из Бокроша 30 
из прочих (14 пос.) 55 
Всего из области .205 
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из 15 пос. других обл. 48 
Всего: 253 
Число выезжающих на работу в другие поселения в 1960 г. 
составило 402 чел. Большинство их в других городах или деревнях 
нашли б олее соответствующую их специальной подготовке работу и 
лучшую зарплату. Число работающих в других местах составило 3,5% 
от всех работающих Чонграда. 
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Школьное образование 
Распределение населения Табл. N4 
(в возрасте от семи лет) по степени школьного образования 
мужч. женш,. всего 
19 6 0 198С 
Число жителей в возрасте 
от семи и выше лет 
8751 9815 18566 19988 
Из них не пишет, не читает 
или только читает 
279 435 714 
291 Читает, пишет, без школьно-
го обр. 
14 33 47 
Число окончивших 1 - 5 клас-
сов 
3730 4445 8175 5145 
Число окончивших 6 - 7 клас-
сов нач. школы 
2256 2482 4738 3778 
Число окончивших 8 классов 1690 1760 3450 5160 
Число окончивших 1 -4 кл. 
нач. школы 
242 267 509 2692 
Число получивших аттестат 
зрелости 
316 300 616 2121 
Число учившихся в ун-те, ин 
те, получивших диплом 
224 93 317 796 
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С точки зрения степени школьного образования населения 
Чонграла произошли значительные благоприятные изменения. Табл. 
№9 приводит данные. 1960 и 1980 гг. Как видно из приведенных данных, 
число не имеющих школьного образования снизилось почти наполо-
вину, а число не окончивших 8-ой класс начальной школы снизилось 
на 30%. Значительно повысилось число окончивших 1 -4 класса, а 
также получивних аттестат зрелости. За 20 лет в два с половиной 
раза возросло число учившихся в институте, в университете, полу-
чивших диплом. Хотя с учётом того, какую часть населения состав-
ляет возрастная труппа от семи и старше лет, это число нельзя 
назвать высоким (как и г. Мако) и по профессиональному составу не 
является оптимальным, всё же это следует считать определённым 
результатом. Естетсвенно, однако, что город заинтересован в том, 
чтобы привлечь как можно больше хорошо подготовленных специа-
листов с высшим образованием (экономистов, юристов, технических 
специалистов). 
Семья, национальность 
Наиболее важные данные относительно семей Чонграда привод-
ятся в табл. №10. В порядке сравнения приводятся и данные по обла-
сти. Некоторые статистические показатели отличаются спецификой 
своего формирования. К отличительным показателям следует отнес-
ти спавнительно высокое число неполных семей. Как процентом 
отношении к общему числу семей, так и по отношению ко общей чис-
ленности населения этот показатель в Чонграде выше среднего по 
области. По количеству членов семьи Чонград также отстаёт от 
среднего показателя по области,откуда понятно, что количество 
детей в среднем на одну семью здесь также ниже. Неблагоприятным 
явлением является и тот факт, что количество зарабатывающих на 
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100 семей (145) ниже среднего по области (163). Отсюда понятно, что 
по количеству иждивенцев на 100 зарабатывающих членов семей 
Чонград превысил средние показатели по области. 







Семьи 5775 95255 
Неполные семьи 90 1145 
Одинокие 1484 17407 
Всего: 7349 113807 
Число членов в них 18813 320172 
Число членов на 100 
семей 
297 315 282 
Число детей на 100 
семей 
107 118 93 
Число зарабатывающих 
на 100 семей 
145 163 138 
Число иждивенцев на 
100 зарабатывающих 
105 93 
К 1980 г. средняя величина семьи в городе уменьшилась, а 
количество детей на 100семей упало со 107 до 93. Неблагоприятным 
является и тот факт, что понизилось и число зарабатывающих на 100 
семей (138). 
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По национальному составу население города является почти 
гомогенным. Об этом свидетельствуют следующее показатели (табл. 
N»11). 
Распределение семей по родному языку Табл. №11 
г. Чонград,_1960 













В процессе социально-экономического развития того или 
иного города играет важную роль степень инфраструктурального 
развития и его динамика. Инфраструктура привлекает промышлен-
ность, являющуюся основным носителем технического развития, и 
одновременно промышленное производство способствует развитию 
инфраструктуры. Между этими двумя сферами имеет место диалекти-
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ческая взаимосвязь. Уровень развития каждой из них является 
мотором развития другой. Поскольку в наши дни и сельское хозяй-
ство нуждается в развитой инфраструктуре, высокий степень её 
развития благоприятствует и динамическому развитию его. Что 
играет роль примата в этом процессе развития, это зависит от 
эпохи, от страны, а в пределах её - от региона. Большинство насе-
лённых пунктов нашей страны относится к типу с последующим раз-
витием инфраструктуры, что означает, что во времени промышлен-
ность опережает инфраструктуру, но в дальнейшем в обязательном 
порядке требует соответствующих темпов развития инфраструкту-
ры. Трудности возникают тогда, когда капитальные ресурсы не в 
состоянии у обеспечить нужные темпы процесса развития инфра-
структуры. 
К сожялению, в настоящее время наша экономика переживает 
период инфраструктурального города при ограниченных капита-
льных средствах. Положение осложняется ещё и тем, что как вне-
шние, так и внутренние факторы торопят рационализацию экономи-
ческой структуры, что опять-таки связано с необходимостью бо-
льших капиталовложений. Следует отметить, однако, что по сравне-
нию с прошлыми десятилетиями, когда характерно было существен-
ное изменение отраслевой структуры, в настоящее сремя предста-
вляется желательным лишь изменение в области отдельных групп 
продуктов. 
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Сравнительная степень развития Табл. N43 










сумма в среднем 
Квартира и коммуна-
льнобытовые услуги 
10 28 3,18 
Торговля 5 17 3,40 
Здравоохранение 5 21 4,20 
Просвещение-культура 5 14 2,80 
Транспорт 2 6 3,00 







Численность населения на 100 квартир 224,00 1 
Процент свартир, подключенных с водной сети • 47,1 5 
Процент свартир, подмоченных к сети канализации 17,5 4 
Потребление газа (и3) на одного хозяйственного потребителя 1609,0 1 
Число построенных квартир на 1000 «ел. насейення 3,2 4 
Процент 3- н более комнатных квартир от общего количества построенных 62,7 2 
Процент квартир, подлкочениых к газовой сети, от общ,, количества постр. 783 2 
95,3 4 
Проц. кварт, с частным канализационным устройств, от обш,. количества постр. 72,9 
Процент квартир, откуда систематически отвозится мусор 50,7 3 
Площадь магазинов (м2) на 1000 жителей 63,8 
1Солнчество магазинов на 1000 жителей 4,40 1 
Площадь объектов обш,. питания на 1000 жителей. (м2) 196,00 5 
Количество объектов обш,. питания на 1000 жнт. 1,44 5 
Число мест в гостиницах на 1000 кителей 18,64 4 
Процент профессионально подготовленных нянечек а яслях 773 
Количество врачей на 1000 чел. населения 18,00 5 
Время медицинского приема (час.) на 1000 чел. в год 1078,00 4 
Число клинических коек на 1000 чел. населения 32,7 5 
Количество аптек на 1000 чел. населения 1,44 2 
Число детей на 100 мест в детских садах 89,00 1 
Число учеников на одну класснуо комнату в общей шк. 21,00 1 
Число учащихся средних школ на 1000 чел. населения 27,00 5 
Количество книг в фондах библиотек, подведомствованкых Советам, ча 1000 
чел. населения 
3951,00 3 
Число мест в кинотеатрах на 1000 чел. населения 21,00 
Процент покрытых дорог от обш,ей протяженности внутренних дорог 63,00 1 
Количество такси на 1000 чел. населения 0,48 5 
Вследствие мотивирующих экономическое развитие отрасли и одно-
временно отражающих степень её развития показателей инфраструк-
туры исследование её абсолютного и относительного развития 
имеет очень важное значение. В дальнейшем мы остановимся лишь на 
одном аспекте этой сложной проблемы, а именно, на анализе того, 
какое место в иерархии городов области занимает Чонград по обще-
му уровню развития инфраструктуры, а также степенью её развития 
по отдельным отраслям и их элементам. 
В целях такого сравнения мы разработали систему показате-
лей, включающую 27 элементов. Эта система отражает, с одной сторо-
ны, процент более высокой степени инфраструртутальной оснащён-
ности (например, процент включённых в канализационную сеть квар-
тир), с другой стороны, относительные показатели интенсификации 
в пересчёте на территориальную единицу или объём определённой 
оснащённости на 1000 чел. населения (например, площадь магазинов 
в м2 на чел. населения). Состав системы показателей нельзя на-
звать оптимальным, по всем элементам опираемся на официально 
опубликованные данные, в основном, на 1987 г, однако в тех случаях, 
когда данными на 1987 г. мы не располагали, вынуждены были удов-
летвориться данными 1986 г. 
По своему характеру эти показатели относятся или к опреде-
лённому времени, или к определённому периоду. 
Следует отметить, что несмотря на развитие всех отраслей 
инфраструктуры Чонград оттесняется на задний план в области 
общего уровня инфраструктуры, в силу того, что в других городах 
области эта отрасль развивается более динамично. Известно и то, 
что и в случае медленного развития или стагнации абсолютный 
показатель может восприниматься как показатель тенденции улуч-
шения, если, например, показатель, отражающий оснащённость, перес-
читывается на численность населения, которая по сравнению с 
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другими городами росла в более медленном темпе, оставалась без 
изменения или даже падала. 
В дальнейшем остановимся на степени инфраструктурального 
развития Чонграда по отрасля,. 
Жилищная и коммунально-бытовая оснащённость 
По всей вероятности, из числа всех социальных инфраструк-
туральных отраслей особого внимания заслуживают киличественные 
и качественные показатели жилищной обеспеченности. 
Жилищное положение в Чонграде в период после освобождения 
было крайне неблагоприятным. В целях обеспечения некоторого 
улучшения в области квартирной проблемы были переоборудованы 
под квартиры различные административные помещения. Ускорился 
темп строительства собственных домов и небольших квартир. Значи-
тельная часть, современного жилищного фонда была построена в 
период после освобождения. 
Особо следует остановиться на положении окраин. 
В период первого после освобождения пересчёта населения 
количество домов на окраине составляло 2425. Их характеризует 
следующая таблица. 
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Окраинные лома по типу стен (1949 г.) Табл. №14 
Наименование. Число Процент 
Кирпич, бетон, кирпич на каменной 
основе, бетон, кам. стена 
103 4,2 
Саманная стена 977 40,3 
Саман, саман на глине, глин, стена 1345 55,5 
Всего: 2425 100,0 
Как вилно из таблицы, эти лома в подавляющем большинстве 
имели саманные и земляные стены на саманном и замляном фундамен-
те. Крыши этих домов делались из различного материала: 84%. -
шиферные, жестяные или черепичные, 5% - из дранки или деревян-
ные, и почти 6% - камыш или кровельная солома. 
В то время ни один хутор не имел электрического освещения. 
В окраинных домах насчитывалось 2479 квартир, в них 2572 комнаты. 
На 100 комнат приходилось 355 человек.. 
Коммунальная оснащённость Чонграда была самой отсталой по 
области. Существенные изменения произошли здесь лишь начиная с 
60-ых годов. 
Электрификация Чонграда завершилась рано (в 1909 году) 
сравнительно с другими областями страны и в последнюю очередь 
по сравнению с другими городами области. В настоящее время пот-
ребление электроэнергии на одно домашнее хозяйство составляет 
82,5% от среднего по городам области. 
Намного улучшилось уличное освещение поселения. Расширили 
электическую сеть установили много уличных фонарей. 
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Общая протяженность водопроводной сети в 1955 году состави-
ла 41,4 км, и одновременно в городе было 1776 домов на домашнем 
подключении. Ныжды водоснабжения внутри города облегчались и за 
счёт 74 колодцев. В настоящее время квартиры, включённые в общую 
водопроводную сеть, составляют 47,1%, что намного ниже среднего 
городского уровня (74,3%). 
Очень неблагоприятным было и положение с саночисткой. 
Число квартир, охваченных сетью саночистки, и сейчас невысоко -
17,7. (Из городов области этот показатель ниже лишь в Мако). Сред-
ний показатель по пяти городам области - 46,0%. 
Потребление проведенного газа на одно домашнее хозяйство 
составляет 1609 м3/год. Это - самый высокий по области показа-
тель, на 353 м3 превышающий средний показатель по области. 
В области обеспечения квартирами за прошедшие десятилетия 
Чонград сделал большой шаг вперёд. На сегодняшний день число 
квартир города - 9223. Число населения на 100 квартир 224, что 
намного благоприятнее среднего показателя по городам (261) и на 
28 лучше среднего по области. (В данном случае более низкий пока-
затель является выразителем лучшей обеспеченности). В этом отно-
шении Чонград занимает первое место среди городов. 
Динамика жилищного строительства отражает способность 
дальнейшего развития города, возможности заработка населения, 
возможности работы, характеризует самочувство, настроение и т л . 
На основании данных ряда лет в этом отношении Чонград не может 
похвастаться успехами. В 1987 г. он стоял на четвёртом месте среди 
городов. 
Что касается степени удобств заново построенных квартир, 
здесь, наоборот, сложилось благоприятное положение по сравнению 
с другими городами. Как по числу комнат, так и по обеспеченностью 
газом или проценту включённых в систему саночистки и канализа-
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ции квартир Чоиграл занимает второе место. По степени включения 
в общую водопроводную сеть город стоит на четвёртом месте, хотя 
сам по себе этот показатель не является низким -95,3%. 
Если сопоставить приведенные в табл. М®13 показатели сравни-
тельного развития отдельных социальных инфраструктуральных 
отраслей, то можно установить, что не самым неблагоприятным 
следует считать положение Чонграда в области обеспечения жили-
щем и коммунально-бытовыми услугами. Этот факт заслуживает вни-
мания уже потому, что, как уже указывалось, в этом отношении горо-
ду пришлось преодолеть очень большую отсталость. 
Торговое обеспечение 
Торговое обеспечение г. Чонград в 50-ые годы по сравнению с 
другими городами было неблагоприятным. Для улучшения положения 
•открыли новый универмаг и сеть новых специализированных магази-
нов. Развитие торговли хотим проследить на основе анализа числа 
магазинов и работающего в них персонала. 
Формирование показателей торговли Табл. №.15 
Наименование 
1953 г. 1955 г. 
шт. чел. шр. чел. 
Универмаг - - 1 10 
нар. магазин (продовольст-
венный) 
8 19 12 22 
мясной 1 1 1 1 
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Гастроном 1 6 1 5 
одежда 3 10 4 14 
кондитерский 1 1 1 1 
фрукты-овощи - - 1 2 
обувный 1 2 . 1 3 
хозяйственный, смешанный, 
парфюм 
2 3 2 4 
канцелярский 1 4 1 2 
посуда 1 3 2 8 
прочие 8 И 21 28 
Из таблицы №15 видно, что за исследуемые годы снижения 
числа магазинов не наблюдалось ни по одному типу, открыли новый 
универмаг, возросло число смешанных продовольственных, промто-
варных и пр. магазинов, а что касается количества обслуживающего 
персонала, за исключением гастронома и канцелярского, во всех 
остальных случаях или возрос, или остался неизменным. Не было 
магазина по продаже исключительно молочных продуктов и вплоть 
до 1956 г. не было магазина кожтоваров. 
Во второй половине 50-ых годов были открыты новые продово-
льственные магазины, 1 магазин по продаже стекла, 1 фруктовый. 
В торговой инфраструктуре города за прошедшие десятилетия 
произошли и качественные изменения. В Чонграде насчитывается 90, 
а вместе пригодными поселениями 128 магазинов, в городе 24, а 
вместе с зоной тяготения - 34 ресторана, закусочных. По густоте 
сети магазинов город стоит на первом месте по области,а по пло-
щади магазинов на 1000 чел. - на втором месте. Однако на окраине 
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города есть ещё немало неблагоустроенных магазинов с ¡недостато-
чным обеспечением складами. 
Совсем иная картина в области объектов общественного, пита-
ния. Как по величине площади ресторанов, закусочных, кафе на 1000 
чел. населения, так и по обеспеченности рабочих мест столовыми 
город стоит на последнем месте. По показателю площади гостиниц 
на 1000 чел. населения, город стоит на предпоследнем месте. 
Хотя город и до настоящего времени много сделал в интере-
сах улучшения условий туризма,общественного питания, гостиниц 
(усовершенствование пляжа, строительство новых кабин, нового 
водного бассейна, гостиницы, ресторана, кондитерской), необходи-
мо дальнейшее развитие в этом отношении, так как здесь есть все 
предпосылки для превращения в курортный город. ' 
Здравоохранение 
• С точки зрения развития сети здравоохранения. Чонград 
занимает скромное место. Обеспеченность яслями удовлетворитель-
ная (130 мест), на 100 мест приходится 90 детей (снижающаяся тен-
денция). Число детей на одного воспитателя - 4,8, больше, чем в 
других городах области. Имеющие специальную подготовку воспита-
тельницы составляют 77,3%, меньше среднего показателя для горо-
дов по области. -
; По медицинскому обслуживанию и обеспеченностью больничны-
ми койками занимает пятое место среди городов области. Среди 
классических показателей зравоохранения Чонград опередил три 
других города по густоте1 сети аптек. Это сравнительно скромное 
положение скрывает довольно значительные сдвиги. (Так, например, 
в 1957 г. город обогатился новой, современной поликлиникой, и 
теперь уже пациентам из Чонграда и окрестности не приходится 
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ездить на п£>иё.м~в Сентеш.^Благоприятное- влияниеюказала.заверши-
вшаяся в 1983 г. профессиональная интеграция здравоохранения, 
котораяшривела.^к.современной системе.медицинского обслужива-
ния). В настоящее время недостаточно.ещёколичество заводских 
врачей/. -.-.•.•к у : - . . - ¿ г . л-' . т . г-: : л:." .л':--
;; м В заключение можно.сказать.чтовобласти развития элемен-
тов здравоохранения, наблюдаются большие различия. 
Положение в области просвещения н культуры 
Обеспеченность детскими садами в Чонграде очень хорошая. К 
середине 50-ых годов в городе было 5 детских садов, в которых 
работали 15 вотпитатёльниц. В настоящее время имеется сеть дес-
ских садов на 900 мест, которая полностью обеспечивать потребно-
сти. На 100 мест приходится 97 детей, на одну воспитательницу - И. 
(Наряду с большим развитием в этой, области, такое благоприятное 
формирование показателей объясняется ещё и снижением количест-
ва детей. -
В 1955 году в центральных районах города было 4, а на окраин-
ных - 9 школ. Работу вели 122 педагога в 69 классных помещениях. 
Число учащихся было соответственно 1914 и 564. 
В настоящее время в городе 6 общих школ с 94 классами в 89 
классных помещениях/Преподавание ведётся только в одну смену. 
Все преподаватели с квалификацией. Это - единственный факт 
среди других городов области. 
Из 2474 учеников 66% занимается в группе продлённого дня, 
на одно классное помещение приходится 28 учеников, а на одного 
преподавателя - 13 учеников. По всем трём показателям город 
имеет самое благоприятное положение. 
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Три десятилетия назад в городе, была всего одна, средняя 
школа, где преподавание велось по программе общей гимназии. С 
1953 по 1955 гг. число классных помещений возросло с 10 до 13, в то 
время как число учащихся осталось неизменным, (322). Число педаго-
гов - около 25. В 50-ые годы значительно улучшились объективные 
условия, часть школ усовершенствовали. 
В настоящее время среди средних учебных заведений есть 
гимназия, профессиональные средние школы (виноградарства и 
виноделия, по подготовке автомонтёров, по деревообработке) и * 
ремесленное училище. 
В 18 школьных помещениях обучается 564 ученика. Работают 50 
педагогов. На одно учебное помещение приходится 31 ученик, на 
одного учителя - И. В этом отношении Чонград также стоит на 
первом месте среди других городов области. 
В середине 40-ых годов неселение распологало одним домом 
кыльтуры и одной библиотекой, фонд которой составлял 8018 томов, 
число имеющих читательские билеты - 1208, количество взятых на 
дом книг - больше 40 тыс. Единственный кинотеатр был расчитан на 
286 человек. В 1957 г. был открыт самостоятельный музей. 
В наши дни культурные запросы города удовлетворяют один 
дом культуры, одна библиотека и три кинотеатра. По посещаемости 
кинотеатров город занимает среднее место, а по числу выданных на 
дом книг в пересчёте на одного человека занимает авангардное 
место. В то же время нужно сказать, что библиотека работает в 
трудных условиях. 
Недавно были завершены работы по ремонту музея. В исследо-
ваниях по местной истории музею Чонграда оказывает помощь мест-
ное отделение архива г. Сентеш. 
Подводя итоги, следует установить, что в области степени 
развития элементов инфраструктуры Чонграда существуют значите-
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льные отклонения. По уровню развития анализируемых социальных 
инфраструктуральных отраслей горол стоит на З т 4 месте. Что каса-
ется произволственной (технической, политехнической) инфра-
структуры (транспорт, информация,"складирование и тл.) положение 
еш,ё хуже. Обязательным условием дальнейшего развития города 
является улучшение способности удержать население, что зависит 
от расширения возможностей обеспечить население работой и 
более интенсивного развития инфраструктуры: Поэтому следует 
всемерно способствовать созданию новых рабочих мест и повыше-
нию уровня инфраструктуры. -
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